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ABSTRAK 
PRETORIANISME DALAM MILITER 
Studi Kasus: Dominasi Militer Di Mesir Pada Rezim Hosni Mubarak 
 
Pretorianisme Militer, sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan militer yang 
memerintah dan mendominasi perpolitikan suatu negara. Hal ini tentu saja bukan merupakan 
suatu hal yang umum karena seharusnya militer merupakan lembaga yang bertugas di bawah 
pemerintahan sipil yang mengemban tugas untuk menjaga stabilitas suatu negara. Para Pretorian 
tidak hanya menguasai perpolitikan, mereka juga menguasai berbagai sektor umum seperti 
perekonomian, pariwisata dan perindustrian.  
Karya tulis ini berfokus pada bentuk-bentuk dominasi militer dibawah rezim 
pemerintahan Hosni Mubarak.  Hal yang patut diperhatikan dalam rezim Hosni Mubarak adalah 
telah meluasnya peran dan hak militer di berbagai sektor di Mesir dan adanya dominasi dan 
pengendalian atas sektor politik dan sektor ekonomi. Dominasi dalam perpolitikan antara lain 
terwujud dalam; korporat dan internalisasi militer, mobilisasi dukungan terhadap rezim lewat 
partai, pengendalian media massa, serta pengelolaan undang-undang darurat. Dominasi dalam 
sektor ekonomi di Mesir dapat dilihat dalam dominasi pada; produk dan jasa domestik, agrikultur 
dan pangan, infrastruktur nasional, penjualan tanah dan pengelolaan pariwisata, serta 
pengelolaan investasi asing. 
Pada akhirnya dominasi politik dan ekonomi yang dilakukan militer di bawah rezim 
pemerintahan Mubarak merupakan hal yang saling berkesinambungan antara satu dan lainya. 
Kesinambungan inilah yang pada akhirnya memungkinkan adanya pengendalian secara 
menyeluruh atas berbagai bidang di Mesir pada rezim Hosni Mubarak. 
